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Tri Sumarni. Q 100 100 210. Integrasi Pelayanan Pembelajaran Inklusi di SD 
Negeri Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan (1) integrasi perencanaan 
pembelajaran Inklusi di SD Negeri Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten 
Purworejo, (2) integrasi pelaksanaan pembelajaran Inklusi di SD Negeri 
Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, (3) integrasi evaluasi 
pembelajaran Inklusi di SD Negeri Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten 
Purworejo,. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SD Negeri 
Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Subjek utama dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa di SD Negeri Sumberrejo 
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), 
transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability 
(objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Intergrasi perencanaan pembelajaran inklusi di 
SDN Sumberrejo dilakukan dengan persiapan kelas. Untuk memberikan layanan 
yang intensif pihak sekolah menyediakan kelas regular dan juga kelas khusus. 
System rekruitmen dilakukan dengan memperhatikan aspek umur dan 
kemampuan berkomunikasi. Guru menyiapkan satuan layanan serta menyiapkan 
jenis layanan seperti terapi kognitif bagi anak yang hiperaktif. (2) Integrasi 
pelaksanaan pembelajaran Inklusi di SD Negeri Sumberrejo Kecamatan Ngombol 
Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan prinsip Tut Wuri Handayani. Materi 
pembelajaran diberikan layaknya materi untuk anak normal hanya saja 
disesuaikan dengan kemampuan pada anak berkebutuhan khusus. Guru 
menggunakan metode dan media seperti penggunaan alat peraga agar materi 
mudah diterima ABK. (3) Evaluasi pembelajaran inklusi di SDN Sumberrejo 
dilakukan dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan tertulis. Aspek 
yang diamati meliputi sikap ABK dan juga kemampuan ABK. Kegiatan evaluasi 
hanya dilakukan oleh guru kelas saja, belum dibantu oleh guru pembimbing. 
Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan bimbingan konseling. 
 








Tri Sumarni. Q 100 100 210. Integration of Inclusion Learning Services at 
Elementary School State Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo. Thesis. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this research is to describe (1) integration of inclusion 
learning plan in Elementary School State Sumberrejo, Ngombol District, 
Purworejo, (2) integration of Inclusion learning implementation in Elementary 
School State Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo, (3) evalution of Inclusion 
learning in Elementary School State Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo. 
This is a qualitative research that conducted in Elementary School State 
Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo. The main subjects in this research 
were principals, teachers and students in Elementary School State Sumberrejo, 
Ngombol District, Purworejo. Data collection techniques in this research used 
observation, interview and documentation. Techniques of data analysis in this 
research used analyzes model that is the data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion. The validity of the data in this research includes 
credibility (internal validity), transferability (external validity), dependability 
(reliability), and conformability (objectivity). 
The results of this research are (1) a conceptual model of inclusion 
learning in Elementary School State Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo is 
intended to help the ABK (Children with Special Needs) in the scope of the 
Ngombol District. (2) integration of inclusion learning plan in Elementary School 
State Sumberrejo, Ngombol District, Purworejo includes services provided to 
children who many moves (hyperactivity), quiet child but rather outlines his 
heart with a picture, a child who likes to annoy other children, children who slow 
learning in this case is a child who does not speak fluently. (3) Integration of 
Inclusion learning implementation in Elementary School State Sumberrejo, 
Ngombol District, Purworejo is the subject matter is same with other students 
but it just adapted to the ability of the children with special needs. (4) Barriers 
encountered in the inclusive learning in Elementary School State Sumberrejo, 
Ngombol District, Purworejo include there is no special assistant teacher for 
children with special needs, the fund that owned still not sufficient, facilities and 
infrastructure is still incomplete. 
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